












ɟɬɫɹ ɜ ɬɨɦɱɬɨ ɜɨɡɞɟɣɫɬɜɢɟɩɪɨɢɫɯɨɞɢɬɧɚɥɢɱɢɧɨɱɧɨɣ ɫɬɚɞɢɢȾɟɣɫɬɜɢɟ
ɨɬɪɚɜɥɹɸɳɟɝɨɜɟɳɟɫɬɜɚɩɪɨɢɫɯɨɞɢɬɤɨɧɬɚɤɬɧɵɦɩɭɬɟɦȽɭɫɟɧɢɰɚɢɥɢɥɢ
ɱɢɧɤɚ ɤɨɧɬɚɤɬɢɪɭɟɬ ɫɨ ɫɩɟɰɢɚɥɶɧɵɦ ɪɚɫɬɜɨɪɨɦ ɧɚɩɪɢɦɟɪ ɩɨɟɞɚɹ ɪɚɫɬɟ
ɧɢɹɚɡɚɬɟɦɩɨɝɢɛɚɟɬɨɬɨɬɪɚɜɥɹɸɳɟɝɨɞɟɣɫɬɜɢɹɅɚɪɜɢɰɢɞɧɚɹɨɛɪɚɛɨɬɤɚɜ




ȼɚɠɧɨ ɱɬɨɛɵ ɨɛɪɚɛɨɬɤɚ ɩɪɨɜɨɞɢɥɚɫɶ ɨɩɵɬɧɵɦɢ ɦɚɫɬɟɪɚɦɢ ȼɨ
ɩɟɪɜɵɯɨɧɢɨɛɥɚɞɚɸɬɧɟɨɛɯɨɞɢɦɵɦɢɡɧɚɧɢɹɦɢɢɞɟɣɫɬɜɭɸɬɰɟɥɟɧɚɩɪɚɜ
ɥɟɧɧɨ ɨɩɪɟɞɟɥɹɸɬ ɦɟɫɬɚ ɢ ɩɥɨɬɧɨɫɬɶ ɫɤɨɩɥɟɧɢɹ ɧɚɫɟɤɨɦɵɯ ȼɨɜɬɨɪɵɯ
ɫɨɛɥɸɞɚɸɬɬɪɟɛɨɜɚɧɢɹɛɟɡɨɩɚɫɧɨɫɬɢɢɩɨɞɛɢɪɚɸɬɛɟɡɜɪɟɞɧɵɟɩɪɟɩɚɪɚɬɵ
ɋɚɦɨɫɬɨɹɬɟɥɶɧɨɟɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟ ɚɝɪɟɫɫɢɜɧɨɣ ɯɢɦɢɢɢ ɬɨɤɫɢɱɧɵɯ ɫɪɟɞɫɬɜ
ɦɨɠɟɬɡɚɤɨɧɱɢɬɶɫɹɩɥɚɱɟɜɧɨɨɬɪɚɜɹɬɫɹɧɟɜɪɟɞɢɬɟɥɢɚɜɥɚɞɟɥɶɰɵɭɱɚɫɬɤɚ
ɢɥɢ ɩɢɬɨɦɰɵ ȼɬɪɟɬɶɢɯ ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɵ ɨɩɪɟɞɟɥɹɸɬ ɰɟɥɟɫɨɨɛɪɚɡɧɨɫɬɶ
ɢɦɟɧɧɨ ɨɛɪɚɛɨɬɤɢ ɥɚɪɜɢɰɢɞɚɦɢ ɞɥɹ ɤɨɧɤɪɟɬɧɵɯ ɭɫɥɨɜɢɣ ɗɬɨ ɧɟɨɛɯɨɞɢ























ɦɨɠɧɨɫɬɶ ɨɬɜɟɱɚɬɶ ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɹɦ ɫɩɪɨɫɚ ɩɪɨɢɡɜɨɞɢɬɶ ɬɪɟɛɭɟɦɨɟ ɤɨɥɢɱɟ
ɫɬɜɨ ɬɨɩɥɢɜɚ ɢ ɷɥɟɤɬɪɢɱɟɫɬɜɚ ɢ ɩɨɫɬɚɜɥɹɬɶ ɢɯ ɩɨ ɩɪɢɟɦɥɟɦɵɦ ɰɟɧɚɦ ɜ
ɫɬɪɚɧɵ ɤɨɬɨɪɵɦ ɷɬɨ ɬɪɟɛɭɟɬɫɹ ɞɥɹ ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɹ ɮɭɧɤɰɢɨɧɢɪɨɜɚɧɢɹ ɷɤɨ
ɧɨɦɢɤɢ ɧɨɪɦɚɥɶɧɵɯɭɫɥɨɜɢɣ ɫɭɳɟɫɬɜɨɜɚɧɢɹɧɚɫɟɥɟɧɢɹɢ ɡɚɳɢɬɵɧɚɰɢɨ
ɧɚɥɶɧɵɯɝɪɚɧɢɰ
ɉɨɦɧɟɧɢɸɪɹɞɚɪɨɫɫɢɣɫɤɢɯɢɫɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɟɣɷɧɟɪɝɟɬɢɱɟɫɤɚɹɛɟɡɨɩɚɫ
ɧɨɫɬɶ ɨɩɪɟɞɟɥɹɟɬɫɹ ɤɚɤ ɫɨɫɬɨɹɧɢɟ ɡɚɳɢɳɟɧɧɨɫɬɢ ɨɬɞɟɥɶɧɵɯ ɝɪɚɠɞɚɧ
ɨɛɳɟɫɬɜɚ ɢ ɷɤɨɧɨɦɢɤɢ ɜ ɰɟɥɨɦ ɨɬ ɭɝɪɨɡ ɧɚɞɟɠɧɨɦɭ ɬɨɩɥɢɜɨ ɢ ɷɧɟɪɝɨ
ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɸɗɧɟɪɝɟɬɢɱɟɫɤɚɹɛɟɡɨɩɚɫɧɨɫɬɶɩɨɧɢɦɚɟɬɫɹɬɚɤɠɟɤɚɤɪɟɝɭɥɢ
ɪɭɟɦɚɹ ɫɢɫɬɟɦɚ ©ɧɚɞɟɠɧɨɝɨ ɢ ɛɟɡɨɩɚɫɧɨɝɨ ɞɜɢɠɟɧɢɹ ɬɨɩɥɢɜɧɨ
ɷɧɟɪɝɟɬɢɱɟɫɤɢɯɪɟɫɭɪɫɨɜɢ ɫɨɩɭɬɫɬɜɭɸɳɢɯɮɚɤɬɨɪɨɜɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɚɜ ɝɥɨ
ɛɚɥɶɧɨɦ ɦɚɫɲɬɚɛɟ ɨɛɟɫɩɟɱɢɜɚɸɳɚɹ ɭɫɬɨɣɱɢɜɨɟ ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɨɟ ɢ ɫɨɰɢ
ɚɥɶɧɨɟɪɚɡɜɢɬɢɟɜɦɢɪɟª
ɇɚ ɨɫɧɨɜɚɧɢɢ ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɨɝɨ ɚɧɚɥɢɡɚ ɦɨɠɧɨ ɨɩɪɟɞɟɥɢɬɶ ɷɧɟɪɝɟɬɢɱɟ
ɫɤɭɸ ɛɟɡɨɩɚɫɧɨɫɬɶ ɤɚɤ ɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɶ ɬɨɩɥɢɜɧɨɷɧɟɪɝɟɬɢɱɟɫɤɨɝɨ ɤɨɦɩɥɟɤɫɚ
ɫɬɪɚɧɵɧɚɨɫɧɨɜɟɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɝɨɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹɜɧɭɬɪɟɧɧɢɯɢɜɧɟɲɧɢɯɪɟ
ɫɭɪɫɨɜ ɨɛɟɫɩɟɱɢɜɚɬɶ ɭɫɬɨɣɱɢɜɨɟ ɪɚɡɜɢɬɢɟ ɷɤɨɧɨɦɢɤɢ ɫɬɪɚɧɵ ɧɚɞɟɠɧɨɟ
ɷɧɟɪɝɨɫɧɚɛɠɟɧɢɟ ɫɭɛɴɟɤɬɨɜ ɯɨɡɹɣɫɬɜɟɧɧɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɢ ɧɚɫɟɥɟɧɢɹ ɜ
ɧɚɫɬɨɹɳɟɟ ɜɪɟɦɹ ɢ ɧɚ ɩɟɪɫɩɟɤɬɢɜɭ ɚ ɬɚɤɠɟ ɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɶ ɪɟɚɥɢɡɨɜɵɜɚɬɶ
ɫɜɨɸɫɬɪɚɬɟɝɢɸɧɚɦɢɪɨɜɨɦɪɵɧɤɟ
ɇɢɨɞɧɚɢɡɪɚɫɫɦɨɬɪɟɧɧɵɯɮɨɪɦɭɥɢɪɨɜɨɤɷɧɟɪɝɟɬɢɱɟɫɤɨɣɛɟɡɨɩɚɫɧɨ
ɫɬɢ ɧɟ ɦɨɠɟɬ ɛɵɬɶ ɩɪɢɧɹɬɚ ɜ ɤɚɱɟɫɬɜɟ ɛɚɡɨɜɨɝɨ ɩɨɧɹɬɢɹ ɩɨɫɤɨɥɶɤɭ ɧɟ
ɬɨɥɶɤɨ ɧɟ ɨɬɪɚɠɚɟɬ ɫɭɳɧɨɫɬɢ ɷɧɟɪɝɟɬɢɱɟɫɤɨɣ ɛɟɡɨɩɚɫɧɨɫɬɢ ɧɨ ɢ ɧɟ ɫɨ
ɞɟɪɠɢɬɟɟɛɚɡɨɜɵɯɨɫɧɨɜɬɚɤɢɯɤɚɤɷɧɟɪɝɟɬɢɱɟɫɤɢɟɢɧɬɟɪɟɫɵɷɧɟɪɝɟɬɢɱɟ
ɫɤɢɟɭɝɪɨɡɵɢɷɧɟɪɝɟɬɢɱɟɫɤɚɹɡɚɳɢɬɚ
ɐɟɥɶɸ ɩɨɥɢɬɢɤɢ ɷɧɟɪɝɟɬɢɱɟɫɤɨɣ ɛɟɡɨɩɚɫɧɨɫɬɢ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɩɨɫɥɟɞɨɜɚ
ɬɟɥɶɧɨɟ ɭɥɭɱɲɟɧɢɟ ɟɟ ɫɥɟɞɭɸɳɢɯ ɝɥɚɜɧɵɯ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤ ɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɶ
ɌɗɄ ɧɚɞɟɠɧɨ ɨɛɟɫɩɟɱɢɜɚɬɶ ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɢ ɨɛɨɫɧɨɜɚɧɧɵɣ ɜɧɭɬɪɟɧɧɢɣ ɢ
ɜɧɟɲɧɢɣɫɩɪɨɫɷɧɟɪɝɨɧɨɫɢɬɟɥɹɦɢɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɸɳɟɝɨɤɚɱɟɫɬɜɚɢ ɩɪɢɟɦɥɟ
ɦɨɣɫɬɨɢɦɨɫɬɢɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɶɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɶɫɤɨɝɨɫɟɤɬɨɪɚɷɤɨɧɨɦɢɤɢɷɮɮɟɤ
ɬɢɜɧɨ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɬɶ ɷɧɟɪɝɨɪɟɫɭɪɫɵ ɩɪɟɞɨɬɜɪɚɳɚɹ ɬɟɦ ɫɚɦɵɦ ɧɟɪɚɰɢɨ












ɦɢɧɢɦɚɥɶɧɨ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨɦ ɨɛɴɟɦɟ ɩɪɢ ɭɝɪɨɡɟ ɜɨɡɧɢɤɧɨɜɟɧɢɹ ɱɪɟɡɜɵɱɚɣ
ɧɵɯɫɢɬɭɚɰɢɣɪɚɡɥɢɱɧɨɝɨɯɚɪɚɤɬɟɪɚɤɨɧɬɪɨɥɶɫɨɫɬɨɪɨɧɵɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɚɮɟ
ɞɟɪɚɥɶɧɵɯɨɪɝɚɧɨɜɢɫɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɨɣɜɥɚɫɬɢɢɦɟɫɬɧɵɯɨɪɝɚɧɨɜɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ
ɡɚ ɧɚɞɟɠɧɵɦ ɷɧɟɪɝɨɫɧɚɛɠɟɧɢɟɦɨɛɴɟɤɬɨɜ ɨɛɟɫɩɟɱɢɜɚɸɳɢɯɛɟɡɨɩɚɫɧɨɫɬɶ
ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɚ ɜɨɫɩɨɥɧɹɟɦɨɫɬɶ ɢɫɱɟɪɩɚɟɦɵɯ ɪɟɫɭɪɫɨɜ ɬɨɩɥɢɜɚ ɬɟɦɩɵ ɩɨ
ɬɪɟɛɥɟɧɢɹɷɬɢɯɪɟɫɭɪɫɨɜɞɨɥɠɧɵɫɨɝɥɚɫɨɜɵɜɚɬɶɫɹɫɬɟɦɩɚɦɢɨɫɜɨɟɧɢɹɡɚ
ɦɟɳɚɸɳɢɯɢɯɢɫɬɨɱɧɢɤɨɜɷɧɟɪɝɢɢɞɢɜɟɪɫɢɮɢɤɚɰɢɹɢɫɩɨɥɶɡɭɟɦɵɯɜɢɞɨɜ
ɬɨɩɥɢɜɚ ɢ ɷɧɟɪɝɢɢ ɷɤɨɧɨɦɢɤɚ ɧɟ ɞɨɥɠɧɚ ɱɪɟɡɦɟɪɧɨ ɡɚɜɢɫɟɬɶ ɨɬ ɤɚɤɨɝɨ
ɥɢɛɨ ɨɞɧɨɝɨ ɷɧɟɪɝɨɧɨɫɢɬɟɥɹ ɭɱɟɬ ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɣ ɷɤɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɣ ɛɟɡɨɩɚɫɧɨ
ɫɬɢɪɚɡɜɢɬɢɟɷɧɟɪɝɟɬɢɤɢɞɨɥɠɧɨɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɨɜɚɬɶɜɨɡɪɚɫɬɚɸɳɢɦɬɪɟɛɨɜɚ
ɧɢɹɦ ɨɯɪɚɧɵ ɨɤɪɭɠɚɸɳɟɣ ɫɪɟɞɵ ɩɪɟɞɨɬɜɪɚɳɟɧɢɟ ɧɟɪɚɰɢɨɧɚɥɶɧɨɝɨ ɢɫ
ɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ ɷɧɟɪɝɨɪɟɫɭɪɫɨɜ ɫɨɡɞɚɧɢɟ ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɢɯ ɭɫɥɨɜɢɣ ɩɪɟɠɞɟ
ɜɫɟɝɨɡɚɫɱɟɬɧɚɥɨɝɨɜɵɯɢɬɚɦɨɠɟɧɧɵɯɦɟɪɨɛɟɫɩɟɱɢɜɚɸɳɢɯɪɚɜɧɭɸɜɵ
ɝɨɞɭɩɨɫɬɚɜɨɤɷɧɟɪɝɨɪɟɫɭɪɫɨɜɧɚɜɧɭɬɪɟɧɧɢɣɢɜɧɟɲɧɢɣɪɵɧɤɢɢɪɚɰɢɨɧɚ




ɫɮɟɪɟ ɷɧɟɪɝɟɬɢɱɟɫɤɨɣ ɛɟɡɨɩɚɫɧɨɫɬɢ ɚ ɬɚɤɠɟ ɞɟɣɫɬɜɢɹ ɨɪɝɚɧɨɜ ɝɨɫɭɞɚɪ
ɫɬɜɟɧɧɨɣɜɥɚɫɬɢɢɨɛɳɟɫɬɜɚɜɜɨɩɪɨɫɚɯɷɧɟɪɝɟɬɢɱɟɫɤɨɣɛɟɡɨɩɚɫɧɨɫɬɢɊɨɫ
ɫɢɢ ɢ ɟɟ ɪɟɝɢɨɧɨɜ ɹɜɥɹɟɬɫɹ Ⱦɨɤɬɪɢɧɚ ɷɧɟɪɝɟɬɢɱɟɫɤɨɣ ɛɟɡɨɩɚɫɧɨɫɬɢ Ɋɨɫ
ɫɢɣɫɤɨɣɎɟɞɟɪɚɰɢɢ




 ɜɵɜɨɞ ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɢ ɷɤɨɧɨɦɢɤɢ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɚ ɧɚ ɛɨɥɟɟ ɜɵɫɨɤɢɣ
ɭɪɨɜɟɧɶ
 ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɟ ɪɚɛɨɬ ɩɨ ɨɫɜɨɟɧɢɸ ɧɨɜɵɯ ɦɟɫɬɨɪɨɠɞɟɧɢɣ ɫ ɰɟɥɶɸ
ɨɛɟɫɩɟɱɢɬɶ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɨ ɢ ɪɚɰɢɨɧɚɥɶɧɨɟ ɩɨɬɪɟɛɥɟɧɢɟ ɢɫɱɟɪɩɚɟɦɵɯ ɪɟ
ɫɭɪɫɨɜ






ɋɥɟɞɭɟɬ ɨɬɦɟɬɢɬɶ ɱɬɨ ɩɪɟɩɹɬɫɬɜɭɸɳɢɟ ɢ ɛɥɚɝɨɩɪɢɹɬɫɬɜɭɸɳɢɟɮɚɤ
ɬɨɪɵ ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɹ ɷɧɟɪɝɟɬɢɱɟɫɤɨɣ ɛɟɡɨɩɚɫɧɨɫɬɢ ɧɚɯɨɞɹɬɫɹ ɜ ɩɨɫɬɨɹɧɧɨɦ
ɩɪɨɬɢɜɨɞɟɣɫɬɜɢɢɩɪɢ ɷɬɨɦɩɨɜɵɲɟɧɢɟ ɡɧɚɱɢɦɨɫɬɢ ɬɨɣɢɥɢɢɧɨɣ ɝɪɭɩɩɵ






Ɂɚɥɨɝɨɦ ɩɨɜɵɲɟɧɢɹ ɷɧɟɪɝɟɬɢɱɟɫɤɨɣ ɛɟɡɨɩɚɫɧɨɫɬɢ Ɋɨɫɫɢɢ ɹɜɥɹɟɬɫɹ
ɫɛɚɥɚɧɫɢɪɨɜɚɧɧɚɹɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɚɹɷɧɟɪɝɟɬɢɱɟɫɤɚɹɩɨɥɢɬɢɤɚɧɚɩɟɪɫɩɟɤɬɢ
ɜɭɧɚɩɪɚɜɥɟɧɧɚɹɧɚɪɚɡɪɚɛɨɬɤɭɢɪɟɚɥɢɡɚɰɢɸɨɩɟɪɟɠɚɸɳɢɯɦɟɪɩɨɥɢɤɜɢ
















ɡɹɣɫɬɜɚ ɦɟɞɢɰɢɧɭ ɚɧɬɢɛɢɨɬɢɤɢ ɝɨɪɦɨɧɵ ɜɚɤɰɢɧɵ ɮɟɪɦɟɧɬɵ ɞɢɚɝɧɨ
ɫɬɢɱɟɫɤɢɟ ɫɢɫɬɟɦɵ ɫɟɥɶɫɤɨɟ ɯɨɡɹɣɫɬɜɨ ɤɨɪɦɨɜɨɣ ɛɟɥɨɤ ɚɦɢɧɨɤɢɫɥɨɬɵ
ɫɪɟɞɫɬɜɚ ɡɚɳɢɬɵ ɪɚɫɬɟɧɢɣ ɢ ɠɢɜɨɬɧɵɯ ɩɢɳɟɜɭɸ ɩɪɨɦɵɲɥɟɧɧɨɫɬɶ
ɞɪɨɠɠɢɫɩɢɪɬɝɥɸɤɨɡɧɵɟɫɢɪɨɩɵɯɢɦɢɱɟɫɤɨɟɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɨɩɨɥɢɫɚɯɚ
ɪɢɞɵ ɛɢɨɞɟɝɪɚɞɢɪɭɟɦɵɟ ɩɨɥɢɦɟɪɵ ɛɢɨɤɚɬɚɥɢɡ ɷɧɟɪɝɟɬɢɤɭ ɛɢɨɷɬɚɧɨɥ
ɛɢɨɝɚɡ ɛɢɨɞɢɡɟɥɶ ɷɤɨɥɨɝɢɸ ɛɢɨɪɟɦɟɞɢɚɰɢɹ ɫɨɯɪɚɧɟɧɢɟ ɛɢɨɪɚɡɧɨɨɛɪɚ
ɡɢɹ
ɉɨɬɟɧɰɢɚɥ ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɟɣ ɢ ɫɩɟɤɬɪ ɩɪɢɦɟɧɟɧɢɹ ɛɢɨɬɟɯɧɨɥɨɝɢɣ ɩɪɟ
ɜɪɚɬɢɥɷɬɭɨɬɪɚɫɥɶɧɚɪɹɞɭɫɧɚɧɨɬɟɯɧɨɥɨɝɢɹɦɢɜɜɟɞɭɳɢɣɮɚɤɬɨɪɪɚɡɜɢɬɢɹ
ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɢɦɢɪɨɜɨɝɨɫɨɨɛɳɟɫɬɜɚɜɰɟɥɨɦ
Ȼɢɨɩɪɟɩɨɪɚɬɵ ± ɷɬɨ ɥɟɤɚɪɫɬɜɟɧɧɵɟ ɫɪɟɞɫɬɜɚ ɚɤɬɢɜɧɨɣ ɫɭɛɫɬɚɧɰɢɟɣ
ɤɨɬɨɪɵɯɹɜɥɹɟɬɫɹɜɟɳɟɫɬɜɨɩɨɥɭɱɟɧɧɨɟɢɡɛɢɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɝɨɢɫɬɨɱɧɢɤɚɇɚ







Ⱦɥɹ ɩɪɨɞɥɟɧɢɹ ɜɪɟɦɟɧɢ ɦɨɧɨɩɨɥɶɧɨɝɨ ɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ ɩɪɨɢɡɜɨɞɢɬɟɥɶ
ɛɢɨɩɪɟɩɚɪɚɬɚɜɩɪɚɜɟɩɨɣɬɢɧɚɧɟɫɤɨɥɶɤɨɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɢɯɯɢɬɪɨɫɬɟɣ
ɗɥɟɤɬɪɨɧɧɵɣ ɚɪɯɢɜ ɍȽɅɌɍ
